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ɟ žȔǯȈǰȩȠſƴƭƍƯᛟଢƠƨǋƷƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ ૨ᇘƷϋܾǛദᄩƴਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ ʚƭƷȈǤȬǛᅆƢȔǯȈǰȩȠƷ̊ǛൔǂᲦᎋƑǛቇ๹ƴ୿Ƙ
୿ƔǕƯƍǔऴإǛႎᄩƴ᧙ᡲ˄
ƚƯᛠǈᲦᎋƑǛᢘЏƴ୿Ƙ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
ɤ ʚƭƷžȔǯȈǰȩȠſǛൔǂᲦƲƪǒǛ੔ဇƢǔƷƔǛྸဌƱƱǋƴɤ૨ư୿Ƙ
୿ƔǕƯƍǔऴإǛؕƴᲦᐯЎƷ
ᎋƑǛᛯྸႎƴ୿Ƙ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
ɟ െᓳႻʝƷ᧙̞ƴƭƍƯᛟଢƠƨǋƷƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
െᓳႻʝƷ᧙̞ǛྸᚐƠᲦ૨ᇘƷ
ޒ᧏ǛਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ ൔսǛဇƍƨᘙྵƷϋܾƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
ᘙྵƷˁ૾ƴදॖƠƯᛠǈᲦ૨ᇘ
ƷϋܾǛႎᄩƴਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ɤ ஜ૨ǛᛠǜưЎƔƬƨƜƱǛɟƭӕǓɥƛᲦ᳋Რ᲻Ʒ࢟ࡸưኰʼƢǔ
૨ᇘƷϋܾǛദᄩƴਵƑᲦ੩ᅆƞ
Ǖƨ࢟ࡸƴӳǘƤƯᢘЏƴ୿Ƙ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ
ɟ ᘻᘙኡƷ૨ᇘƔǒЎƔǔƜƱƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ ૨ᇘƷϋܾǛദᄩƴਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ ᘻᘙኡǍ࠘Ǎᘙኡƴ୿ƔǕƯƍǔ૨ᇘǛ৖ੑƔǓƴᲦஜǛཎܭƢǔ
࣏ᙲƳऴإǛ੕ƠᲦ᧙ᡲƞƤƳƕ



































































































Ძ ๮܌Ǜ୿ƘᲢƔƥǛȨȜǦƢǔᲣ Ũ Ũ Ũ
ɟ
Წ ๮܌Ǜ୿ƘᲢᅛǓƷଐᆉǛǱȳȈǦƢǔᲣ Ũ Ũ Ũ
ɟ
Ჭ ๮܌Ǜ୿ƘᲢƋƍƞƭǛǫǘƢᲣ Ũ Ũ Ũ
ʚ
Ძ ๮܌ǛᛠǉᲢᇿƴѬƍƕƋǔᲣ Ũ Ũ Ũ
ʚ
Წ ๮܌ǛᛠǉᲢဃင᣽ƕفƑǔͼӼƴƋǔᲣ Ũ Ũ Ũ
ʚ












ƠƔǒǕƯǋ෬Ơƍ᫊ǛƠƯƍǔᲣ Ũ Ũ Ũ



























































































































Ǣ ॖԛǛᎋƑƯӷ᪦ီ፯ᛖǛ୿ƘᲢ᧏ئᲣ Ũ Ũ Ũ
Ǥ ॖԛǛᎋƑƯӷ᪦ီ፯ᛖǛ୿ƘᲢ˟ئᲣ Ũ Ũ Ũ
ɟ ᛅƷཎࣉǛᛟଢƠƨǋƷƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
ᘙྵƷˁ૾ƴදॖƠƯᲦᎥƖ৖ƴ
᧙࣎ǛǋƨƤǔᛅǛƢǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ ˂ƷᢿǁƷឋբǛᎥƖᲦᐯЎƷᛅƴ˄ƚьƑǔϋܾƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
ᎥƖ৖ƷӒࣖǛ៊ǇƑƯᲦƾƞǘ











ɟ žᑶƕഒƠƘƳƬƨſƷƸ˴ǛƢǔƨǊƔƕЎƔǔᚕᓶǛஜ૨ɶƔǒ৷ƖЈƢ ૨ᇘƷޒ᧏ƴұƠƯϋܾǛਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ žᙸƱƕǊǒǕǔſƷॖԛƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᏦƴƓƚǔᛖӟƷॖԛǛႎᄩƴ
ਵƑǔ Ũ Ũ Ũ
ɤ žƻǖƬƯƠǇƏƷƸƍǍƩƬƨſƱज़ơƨྸဌƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᇘƷޒ᧏ƴұƠƯϋܾǛਵƑᲦ





























Ʒ᧙̞ǛૢƑǔ Ũ Ũ Ũ
ɟ ኧࡽƷཎࣉǛᛟଢƠƨǋƷƱƠƯᢘЏƳǋƷǛᢠ৸Ƣǔ ኧࡽƷཎࣉǍࢫлǛྸᚐƢǔ Ũ Ũ Ũ
ʚ ኧࡽƷȚȸǸƔǒᲦᛦǂƨƍʙ௡ƕǑǓᛇƠƘᚐᛟƞǕƯƍǔȚȸǸǛ੕Ƣ
ኧࡽǛ̅ƬƯᲦ࣏ᙲƳऴإƕஜƷ








ᚕǛƢǔ Ũ Ũ Ũ
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